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RESUMO 
No E s t a d o de S ã o P a u l o , a c o l e t a de s e -
m e n t e s de s e r i n g u e i r a s e i n i c i a em f e v e ¬ 
r e i r o e s e p r o l o n g a a t é o s m e s e s de mar¬ 
ç o / a b r i l ; o s m e s e s s u b s e q u e n t e s s e c a -
r a c t e r i z a m p o r a p r e s e n t a r e m um p e r í o d o 
r e l a t i v a m e n t e s e c o e f r i o , i n a d e q u a d o 
p a r a a i n s t a l a ç ã o de v i v e i r o s . D e s t a 
f o r m a , s e r i a i m p o r t a n t e o a r m a z e n a m e n t o 
d a s s e m e n t e s a t é o s m e s e s s e t e m b r o / o u t u ¬ 
b r o . A s s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a p e r d e m 
a v i a b i l i d a d e , em c o n d i ç õ e s n o r m a i s de 
a m b i e n t e , num p e r í o d o r e l a t i v a m e n t e c u r ¬ 
t o e e x i g e m d e t e r m i n a d a s c o n d i ç õ e s p a r a 
* Resumo a p r e s e n t a d o no IV S e m i n á r i o N a c i o n a l da S e r i n -
g u e i r a . T r a b a l h o r e a l i z a d o com a p o i o f i n a n c e i r o da 
EMBRAPA e F I N E P . E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 2 2 / 1 2 / 8 6 . 
* * D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u r a , Á r e a de 
S e m e n t e s , E S A L Q / U S P . C a i x a P o s t a l 0 9 , 1 3 . 4 0 0 - P i r a -
c i c a b a , S P . 
o s e u a r m a z e n a m e n t o ; a s s i m , e s t u d a r a m -
- s e no p r e s e n t e t r a b a l h o o s e f e i t o s do 
t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e d e t r ê s a m b i e n -
t e s de a r m a z e n a m e n t o s o b r e a q u a l i d a d e 
d a s s e m e n t e s a c o n d i c i o n a d a s em s a c o s 
p l á s t i c o s . F o r a m c o n d u z i d o s 2 e x p e r i -
m e n t o s com s e m e n t e s p r o v e n i e n t e s de s e -
r i n g a i s de c u l t i v o , n a s s a f r a s de 1983 
e 1 9 8 4 . Os t e s t e s de e m e r g ê n c i a em 
a r e i a , a l t u r a m é d i a , p e s o f r e s c o m é d i o 
e p e s o s e c o m é d i o d e p l a n t a s f o r a m c o n -
d u z i d o s em é p o c a s ( 1 9 8 3 ) e 5 é p o c a s 
( 1 9 8 4 ) e s p a ç a d a s de 2 m e s e s . O b s e r v o u 
- s e que o s f u n g i c i d a s B e n l a t e e C a p t a n 
n ã o s e m o s t r a r a m a d e q u a d o s ao t r a t a m e n -
t o d a s s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a ; s e m e n -
t e s de boa q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a e a p r e ¬ 
s e n t a n d o g r a u de u m i d a d e a c i m a de 30% 
f o r a m bem c o n s e r v a d a s p o r um p e r í o d o de 
6 m e s e s , q u a n d o a r m a z e n a d a s em c o n d i -
ç õ e s n o r m a i s de a m b i e n t e ( sem c o n t r o l e 
de u m i d a d e e de t e m p e r a t u r a ) . 
INTRODUÇÃO 
No E s t a d o de S ã o P a u l o a c o l e t a d e s e m e n t e s de s e -
r i n g u e i r a s e i n i c i a em f e v e r e i r o e s e p r o l o n g a a t é o s 
m e s e s de m a r ç o / a b r i l ; o s m e s e s s u b s e q u e n t e s s e c a r a c t e r i _ 
zam p o r a p r e s e n t a r e m um p e r í o d o r e l a t i v a m e n t e s e c o e 
f r i o , i n a d e q u a d o p a r a a i n s t a l a ç ã o de v i v e i r o s . D e s t a 
f o r m a , s e r i a i m p o r t a n t e o a r m a z e n a m e n t o d a s s e m e n t e s a t é 
o s m e s e s de s e t e m b r o / o u t u b r o , q u a n d o a s c o n d i ç õ e s c l i m á -
t i c a s s ã o f a v o r á v e i s . 
A s s i m como a s s e m e n t e s de m u i t a s e s p é c i e s t r o p i -
c a i s , a s e m e n t e de s e r i n g u e i r a p e r d e s u a v i a b i l i d a d e r a -
p i d a m e n t e com a r e d u ç ã o de s e u g r a u de u m i d a d e . P E R E I R A 
( I 9 8 O ) o b s e r v o u que s e m e n t e s d e s e r i n g u e i r a com g r a u s de 
u m i d a d e a b a i x o de 3 0 ¾ t i n h a m o p o d e r g e r m i n a t i v o r e d u z i -
do d r a s t i c a m e n t e d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o e que a p e r d a 
c o n t í n u a de u m i d a d e i n v i a b i a l i z o u - a s q u a n d o f o r a m a t i n g i 
d o s v a l o r e s i n f e r i o r e s a 1 2 ¾ de u m i d a d e . 
O u t r o f a t o r i m p o r t a n t e a s e r c o n s i d e r a d o é a q u a l j _ 
dade i n i c i a l do m a t e r i a l ; d e s t a f o r m a , l o t e s com a l t a 
q u a l i d a d e a p r e s e n t a m boa c o n s e r v a ç ã o p o r p e r í o d o s m a i o -
r e s , uma v e z que r e s i s t e m m e l h o r à s c o n d i ç õ e s de a r m a z e -
n a m e n t o , a o p a s s o que a q u e l e s de menor q u a l i d a d e , e s t ã o 
num e s t á d i o m a i s a v a n ç a d o de d e t e r i o r a ç ã o e p o r m e l h o r 
que s e j a m a s c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o , a p r e s e n t a r ã o um 
d e c r é s c i m o a c e n t u a d o no v i g o r e na g e r m i n a ç ã o . N e s t e 
p a r t i c u l a r , BENG ( 1 9 7 8 ) o b s e r v o u que o d e c l í n i o da v i a b i _ 
1 i d a d e d a s s e m e n t e s e s t a v a n e g a t i v a m e n t e c o r r e l a c i o n a d o 
com s u a q u a l i d a d e i n i c i a l e q u e d e s t a f o r m a , a p e n a s a s 
s e m e n t e s de boa q u a l i d a d e devem s e r d e s t i n a d a s a o a r m a z e 
m a z e n a m e n t o ; em f u n ç ã o d i s t o , o r e f e r i d o a u t o r r e c o m e n d a 
que a s s e m e n t e s devem s e r c o l e t a d a s em i n t e r v a l o s não su^ 
p e r i o r e s a 3 d i a s e que p r e f e r e n c i a l m e n t e a c o l e t a d e v e 
s e r r e a l i z a d a d i a r i a m e n t e . 
0 número de t r a b a l h o s s o b r e c o n s e r v a ç ã o de s e m e n -
t e s de s e r i n g u e i r a é m u i t o r e d u z i d o , t a n t o no B r a s i l c o -
mo no e x t e r i o r . BENG ( 1 9 7 6 ) c i t a que em e x p e r i m e n t o s 
c o n d u z i d o s no " P r a n g B e s a r R e s e a r c h S t a t i o n " v e r i f i c o u -
- s e que a s s e m e n t e s m i s t u r a d a s com s e r r a g e m ú m i d a , a c o n -
d i c i o n a d a s em s a c o s de p o l i e t i l e n o f i n a m e n t e p e r f u r a d g s 
e a r m a z e n a d o s em a m b i e n t e s com t e m p e r a t u r a de 7 a 1 0 C 
a p r e s e n t a r a m boa c o n s e r v a ç ã o po r p e r í o d o s s u p e r i o r e s a k 
m e s e s , m u i t o embora a o s 5 m e s e s , a s p l i n t u l a s p r o v e n i e n -
t e s de t a i s s e m e n t e s t i v e s s e m v i g o r r e d u z i d o . 
CARDOSO e t a l i i ( 1 9 6 6 ) t e s t a r a m a l g u n s t i p o s de em 
b a l a g e n s e d o i s a m b i e n t e s p a r a a c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s 
de s e r i n g u e i r a e v e r i f i c a r a m que o s m e l h o r e s r e s u l t a d o s 
f o r a m o b t i d o s com o t r a t a m e n t o em que a s s e m e n t e s f o r a m 
a c o n d i c i o n a d a s em v i d r o s s e m i - f e c h a d o s , com r e n o v a ç ã o 
c o n s t a n t e do a r e à b a i x a t e m p e r a t u r a ( 5 a 1 0 ° C ) . 
M a i s r e c e n t e m e n t e , P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) c o n d u z i u um t r a -
b a l h o com s e m e n t e s d e s e r i n g u e i r a o n d e t e s t o u d o i s t i p o s 
de e m b a l a g e n s ( s a c o s p l á s t i c o s e s a c o s de p a p e l m u l t i f o -
l i a d o s com c a p a c i d a d e p a r a 2 k g , t o t a l m e n t e c h e i o s e me_i_ 
o c h e i o s ) , s e n d o o a r m a z e n a m e n t o f e i t o ã t e m p e r a t u r a am-
b i e n t e (+ 2 7 ° C ) e à t e m p e r a t u r a de c â m a r a f r i a ( + 1 0 ° C ) ; 
v e r i f i c o u que o s m e l h o r e s r e s u l t a d o s f o r a m o b t i d o s p a r a 
a s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s em s a c o s p l á s t i c o s m e i o c h e i o s e 
ã t e m p e r a t u r a a m b i e n t e ( n e s t a s c o n d i ç õ e s a c o n s e r v a ç ã o 
f o i boa p o r um p e r í o d o de 135 d i a s ) . 
P o r o u t r o l a d o , m i c r o r g a n i s m o s p a t o g ê n i c o s p o d e r ã o 
e s t a r p r e s e n t e s n a s s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a e p r o p o r c i o -
n a r e m p e r d a s de q u a l i d a d e d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o . U R -
BEN e t a l i i ( 1 9 8 2 ) t r a b a l h a r a m com a m o s t r a s de s e m e n t e s 
de s e r i n g u e i r a p r o v e n i e n t e s d o s E s t a d o s do P a r á e da 
B a h i a e d e n t r e o s f u n g o s p a t o g ê n i c o s à s e r i n g u e i r a f o r a m 
e n c o n t r a d o s : Botryodiplodia s p . , Cephalosporium s p p . , Col 
letotrichum gloeospori-oides, Dothiorella gvegaria, Fusa-
vium s p . , Heptaster s p . , Phomopsis heveae, Phyllosticta 
heveae e Phythophora s p . C I C E R O e t a l i i ( s . d . ) t r a b a l h a 
ram com s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a c o l e t a d a s no E s t a d o de 
S ã o P a u l o e e n c o n t r a m : Aspergillus s p p . , Rhizopus sp ._ , 
PeniciXlvum s p . , Macvophomina s p . , Botryodiplodia s p . e 
Chaetomium s p . 
S e g u n d o P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) o t r a t a m e n t o p r é v i o d a s s e -
m e n t e s de s e r i n g u e i r a com B e n l a t e a 0 , 1 ¾ f o i e f e t i v o na 
c o n s e r v a ç ã o d a s m e s m a s , p o i s não f o i c o n s t a t a d o q u a l q u e r 
d a n o p e l a a ç ã o de f u n g o s à s s e m e n t e s d u r a n t e o a r m a z e n a -
m e n t o . P o r o u t r o l a d o , C I C E R O e t a l i i ( s . d . ) o b s e r v a r a m 
que o mesmo p r o d u t o na mesma d o s a g e m m o s t r o u - s e f i t o t ó -
x í c o , a f e t a n d o t a n t o a g e r m i n a ç ã o como o v i g o r d a s semen 
t e s . 
A l é m do B e n l a t e a 0 , 1 ¾ , P E R E I R A ( 1 9 7 8 ) r e c o m e n d a o 
f u n g i c i d a C a p t a n a 0 , 2 ¾ , p o r i m e r s ã o d u r a n t e d e z m i n u t o s , 
no t r a t a m e n t o de s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a , a f i m de p r e -
s e r v á - l a s c o n t r a a i n c i d ê n c i a de f u n g o s s a p r õ f i t a s . 
Como s e pode o b s e r v a r , a l i t e r a t u r a s o b r e t r a t a m e n 
t o f u n g i c i d a e c o n s e r v a ç ã o de s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a e 
e s c a s s a ; d e s t a f o r m a , o p r e s e n t e t r a b a l h o t e v e o o b j e t i -
vo de e s t u d a r o s e f e i t o s do t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e de 
t r e s a m b i e n t e s de a r m a z e n a m e n t o s o b r e a c o n s e r v a ç ã o d a s 
s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a p r o d u z i d a s em s e r i n g a l de c u l t i -
v o no E s t a d o de S ã o P a u l o . 
M A T E R I A I S E MÉTODOS 
0 p r e s e n t e t r a b a l h o f o i c o n d u z i d o com s e m e n t e s p r o 
d u z i d a s em d u a s s a f r a s : 1983 ( E x p e r i m e n t o 1) e 198*4 ( E x -
p e r i m e n t o 2 ) . 
E x p e r i m e n t o 1 
A s s e m e n t e s f o r a m c o l e t a d a s no p e r í o d o de 5 a 7 de 
a b r i l de 1983 no s e r i n g a l de c u l t i v o d a F a z e n d a C a s a g r a n 
d e , s i t u a d a no m u n i c í p i o de T a b a p u ã , S P . ; a p ó s a c o l e t a 
a s s e m e n t e s f o r a m a c o n d i c í o n a d a s em s a c o s de j u t a ( c a p a -
c i d a d e p a r a 40 k g ) e t r a n s p o r t a d a s , no d i a 0 8 / 0 4 / 8 3 , p a -
r a um g a l p ã o do D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a e H o r t i c u l t u 
r a da E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , 
( D A H / E S A L Q ) em P i r a c i c a b a , S P , o n d e p e r m a n e c e r a m a t é o 
d i a 1 2 / 0 * 4 / 8 3 , q u a n d o s e p r o c e d e u o p r e p a r o d a s m e s m a s . 
P r e p a r o de S e m e n t e s 
0 l o t e o r i g i n a l f o i d i v i d i d o em 2*4 a m o s t r a s de 
10 kg c a d a uma , d e t a l m a n e i r a q u e s e p u d e s s e p o s t e r i o r -
mente c o n s t i t u i r o s s e i s t r a t a m e n t o s com 4 r e p e t i ç õ e s . 
P r o c e d e u - s e a s e g u i r o t r a t a m e n t o da m e t a d e do t o -
t a l d a s s e m e n t e s ( 12 a m o s t r a s ) com o f u n g i c i d a B e n l a t e 
(Benomi1 50 M) na c o n c e n t r a ç ã o d e 0 , 1 ¾ p a r a t a n t o , c a d a 
da a m o s t r a de 10 k g e r a m e r g u l h a d a num tambor c o n t e n d o 
50 l i t r o s d a s o l u ç ã o e r e v o l v i d a d u r a n t e 10 m i n u t o s p a r a 
que s e t i v e s s e uma boa d i s t r i b u i ç ã o do p r o d u t o n a s semen 
t e s ; a p ô s e s t a o p e r a ç ã o p r o c e d e u - s e a s e c a g e m d a s mesmas 
em l o c a l s o m b r e a d o . 
A c o n d i c i o n a m e n t o d a s S e m e n t e s 
A s s e m e n t e s f o r a m a c o n d i c i o n a d a s , c o n f o r m e m e t o d o -
l o g i a e m p r e g a d a p o r P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) , em s a c o s p l á s t i c o s 
t r a n s p a r e n t e s com 0 , 5 mm de e s p e s s u r a e com d i m e n s õ e s de 
60 x kQ c m ; em c a d a s a c o f o r a m c o l o c a d a s 5 kg de s e m e n -
t e s , de t a l m a n e i r a que c e r c a de 2 / 3 d a e m b a l a g e m f o s s e 
p r e e n c h i d a e que d e p o i s de a m a r r a d a com b a r b a n t e q r o s s o , 
d e i x a s s e uma b o l s a de a r , f a z e n d o - s e e n t ã o n e s t e l o c a l 
s e i s p e r f u r a ç õ e s de a p r o x i m a d a m e n t e 1 mm de d i â m e t r o 
(com a u x í l i o de um p e q u e n o p r e g o ) ; t a l p r o c e d i m e n t o p e r -
m i t e m a n t e r o g r a u de u m i d a d e d a s s e m e n t e s a n í v e i s e l e -
v a d o s (30 - 35¾) e uma p e q u e n a t r o c a g a s o s a . 
C o n s t i t u i ç ã o d o s T r a t a m e n t o s e A r m a z e n a m e n t o d a s 
S e m e n t e s 
C o n f o r m e r e l a t a d o a n t e r i o r m e n t e , o e x p e r i m e n t o c o n s 
t i t u i u - s e de 6 t r a t a m e n t o s , com 4 r e p e t i ç õ e s , d i s c r i m i n a 
d o s a s e g u i r : 
a ) s e m e n t e s t r a t a d a s com f u n g i c i d a e a r m a z e n a d a s 
em c â m a r a f r i a ( 1 0 ° C e 80¾ de u m i d a d e r e l a t i v a ) ~ ( C . F . T . ) ; 
b ) s e m e n t e s t r a t a d a s com f u n g i c i d a e a r m a z e n a d a s 
em c â m a r a s e c a ( 2 2 ° C e 35¾ d a u m i d a d e r e i a t i v a H C . S . T . ) ; 
c ) s e m e n t e s t r a t a d a s com f u n g i c i d a e a r m a z e n a d a s em 
c o n d i ç õ e s n o r m a i s de a m b i e n t e do L a b o r a t ó r i o de S e m e n t e s 
do D A H / E S A L Q - ( L A B . T . ) ; 
d ) s e m e n t e s sem t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e a r m a z e n a -
d a s em c â m a r a f r i a - ( C . F . N / T . ) ; 
e ) s e m e n t e s sem t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e a r m a z e n a -
d a s em c â m a r a s e c a - ( C S . N / T . ) ; 
f ) s e m e n t e s sem t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e a r m a z e n a -
d a s em l a b o r a t ó r i o - ( L A B . N / T . ) ; 
A s s e m e n t e s f i c a r a m a r m a z e n a d a s p o r um p e r í o d o de 
a p r o x i m a d a m e n t e 9 m e s e s ( d e 1 3 / 0 4 / 1 9 8 3 a 2 3 / 0 1 / 1 9 8 4 ) . 
A v a l i a ç ã o da Q u a l i d a d e d a s S e m e n t e s 
A q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s f o i a v a l i a d a no i n í c i o do 
p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e em m a i s 4 é p o c a s ( a o s 7 0 , 1 4 5 , 
204 e 285 d i a s de a r m a z e n a m e n t o ) . F o r a m c o n d u z i d o s o s 
s e g u i n t e s t e s t e s : 
a ) e m e r g ê n c i a em a r e i a : 50 s e m e n t e s de c a d a t r a t a -
mento e de c a d a r e p e t i ç ã o f o r a m s e m e a d a s em c a i x a s p l á s -
t i c a s c o n t e n d o a r e i a l a v a d a de r i o e a i n t e r p r e t a ç ã o do 
t e s t e f o i r e a l i z a d a 60 d i a s a p ó s a i n s t a l a ç ã o do mesmo. 
b) a l t u r a m é d i a , p e s o f r e s c o m é d i o e p e s o s e c o mé-
d i o de p l a n t a s : e s t a s d e t e r m i n a ç õ e s f o r a m r e a l i z a d a s com 
a s p l a n t a s p r o v e n i e n t e s do t e s t e de e m e r g ê n c i a em a r e i a 
e p a r a t a n t o , no d i a da i n t e r p r e t a ç ã o do r e f e r i d o t e s t e , 
a s p l a n t a s f o r a m s e c c i o n a d a s a o n í v e l da s u p e r f í c i e da 
a r e i a , p r o c e d e n d o - s e e n t ã o a a v a l i a ç ã o da a l t u r a e a s d £ 
t e r m i n a ç õ e s do p e s o f r e s c o e do p e s o s e c o , a p ó s s e c a g e m 
em e s t u f a a 8 0 ° C a t é p e s o c o n s t a n t e , do t o t a l de p l a n t a s 
e m e r g i d a s de c a d a p a r c e l a . Os r e s u l t a d o s f o r a m d i v i d i -
d o s p e l o t o t a l de p l a n t a s de c a d a p a r c e l a , o b t e n d o - s e a s 
s i m a a l t u r a m é d i a , o p e s o f r e s c o m é d i o e o p e s o s e c o me 
d i o de p l a n t a s p a r a c a d a t r a t a m e n t o e p a r a c a d a r e p e t i -
ç ã o . 
Na o c a s i ã o d a i n s t a l a ç ã o d o s t e s t e s d e s c r i t o s a n t e 
r i o r m e n t e , d e t e r m i n o u - s e o g r a u de u m i d a d e d a s s e m e n t e s , 
p e l o método da e s t u f a a 1 0 5 ° C / 2 4 h o r a s , c o n f o r m e p r e s c r _ [ 
ç õ e s d a s R e g r a s p a r a A n á l i s e de S e m e n t e s ( B R A S I L , M . A . , 
1 9 8 0 ) ; o s v a l o r e s m é d i o s d e t e r m i n a d o s p a r a c a d a é p o c a e 
p a r a c a d a t r a t a m e n t o e s t ã o c o n t i d o s na t a b e l a 1. 
A n á l i s e E s t a t í s t i c a 
Com o s d a d o s o b t i d o s no t e s t e de e m e r g ê n c i a em 
a r e i a ( d a d o s t r a n s f o r m a d o s em a r c s e n / 3 / 1 0 0 ) , a l t u r a me 
d i a de p l a n t a s ( d a d o s em cm) e de p e s o f r e s c o méd io e pe 
s o s e c o m é d i o de p l a n t a s ( d a d o s em g ) p r o c e d e u - s e à s an l [ 
l i s e s i n d i v i d u a i s p a r a c a d a a m b i e n t e d e a r m a z e n a m e n t o e , 
p o s t e r i o r m e n t e , à a n á l i s e c o n j u n t a r e u n i n d o o s t r ê s am-
b i e n t e s ; p a r a a s c o m p a r a ç õ e s de m é d i a s e n t r e o s t ra tamen i 
t o s e m p r e g o u - s e o mé todo d e T u k e y . A a n á l i s e e s t a t í s t i -
c a f o i r e a l i z a d a a p e n a s com o s d a d o s o b t i d o s na p r i m e i r a 
é p o c a , uma v e z que a p a r t i r da s e g u n d a é p o c a a s s e m e n t e s 
a p r e s e n t a r a m q u a l i d a d e m u i t o b a i x a , h a v e n d o um n i v e l a m e £ 
t o e n t r e o s t r a t a m e n t o s . 
E x p e r i m e n t o 2 
A s s e m e n t e s f o r a m c o l e t a d a s no d i a 2 7 / 0 2 / 8 4 em s e -
r i n g a l de c u l t i v o numa f a z e n d a l o c a l i z a d a no m u n i c í p i o 
de S ã o J o s é do R i o P r e t o , S P ; a p ó s a c o l e t a , a s s e m e n t e s 
f o r a m i m e d i a t a m e n t e a c o n d i c i o n a d a s em s a c o s p l á s t i c o s , s £ 
g u n d o m e t o d o l o g i a d e s c r i t a p a r a o e x p e r i m e n t o 1, e t r a n s 
p o r t a d a s no d i a s e g u i n t e p a r a o D A H / E S A L Q em P i r a c i c a b a , 
S P , o n d e s e p r o c e d e u o p r e p a r o d a s s e m e n t e s . 
P r e p a r o e A c o n d i c i o n a m e n t o d a s S e m e n t e s 
0 p r o c e d i m e n t o f o i i g u a l ao do e x p e r i m e n t o 1, com 
e x c e ç ã o do p r o d u t o f u n g i c i d a , p o i s n e s t e c a s o u t i l i z o u -
- s e o C a p t a n 75 a 0 , 2 ¾ . 
C o n s t i t u i ç ã o d o s T r a t a m e n t o s e A r m a z e n a m e n t o d a s 
S e m e n t e s 
A c o n s t i t u i ç ã o d o s t r a t a m e n t o s f o i a mesma do e x p e 
r i m e n t o 1, a p e n a s l e m b r a n d o que o p r o d u t o f u n g i c i d a u t i -
l i z a d o f o i o C a p t a n 75 e não o B e n l a t e . 
A s s e m e n t e s f i c a r a m a r m a z e n a d a s p o r um p e r í o d o de 
a p r o x i m a d a m e n t e 10 m e s e s ( d e 0 1 / 0 3 / 1 9 8 * * e 0 ^ / 0 1 / 1 9 8 5 ) . 
A v a l i a ç ã o d a Q u a l i d a d e d a s S e m e n t e s 
A q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s f o i a v a l i a d a no i n í c i o do 
p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e em m a i s 5 é p o c a s ( a o s 6 4 , J 2 7 , 
1 8 7 , 248 e 310 d i a s d e a r m a z e n a m e n t o ) . 
Os t e s t e s e a m e t o d o l o g i a u t i l i z a d o s p a r a a a v a l i a ^ 
ç ã o d a q u a l i d a d e d a s s e m e n t e s f o r a m i g u a i s a o s do e x p e r j ^ 
men to 1. 
Os v a l o r e s m é d i o s do g r a u de u m i d a d e d a s s e m e n t e s , 
d e t e r m i n a d o s p a r a c a d a é p o c a e p a r a c a d a t r a t a m e n t o e s -
t ã o c o n t i d o s n a t a b e l a 2 . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a 
0 p r o c e d i m e n t o f o i s e m e l h a n t e a o do e x p e r i m e n t o 1, 
e x c e t o p e l o f a t o de que p a r a a c o m p a r a ç ã o de m é d i a s p a r a 
o s e f e i t o s d e a m b i e n t e s d e a r m a z e n a m e n t o e t r a t a m e n t o 
f u n g i c i d a t e r s i d o e m p r e g a d o o mé todo de T u k e y a o p a s s o 
q u e p a r a o s e f e i t o s d a s é p o c a s t e r s i d o u t i l i z a d a a a n á -
l i s e de r e g r e s s ã o ; n e s t e s e g u n d o e x p e r i m e n t o o s d a d o s de 
e m e r g ê n c i a em a r e i a não s o f r e r a m nenhuma t r a n s f o r m a ç ã o e 
a a n á l i s e e s t a t í s t i c a f o i r e a l i z a d a p a r a a s t r ê s p r i m e i -
r a s é p o c a s . 
R E S U L T A D O S 
E x p e r i m e n t o 1 
E m e r g ê n c i a em a r e i a : a a n á l i s e de v a r i a n c i a r e v e -
l o u e f e i t o s i g n i f i c a t i v o , a o n í v e l de 1% de p r o b a b i l i d a -
d e , p a r a a m b i e n t e s de a r m a z e n a m e n t o . A s m é d i a s com s u a s 
r e s p e c t i v a s d i f e r e n ç a s m í n i m a s s i g n i f i c a t i v a s ( d . m . s . ) , 
c a l c u l a d a s à t a x a de 5% de p r o b a b i l i d a d e e s t ã o c o n t i d a s 
na t a b e l a 3 - O b s e r v a n d o - s e a r e f e r i d a t a b e l a , v e r i f i c a -
s e que não h o u v e d i f e r e n ç a de c o m p o r t a m e n t o e n t r e a s s e -
m e n t e s t r a t a d a s e não t r a t a d a s , embora a s nao t r a t a d a s 
a p r e s e n t a s s e m e m e r g ê n c i a s u p e r i o r . P o r o u t r o l a d o a s sjs 
m e n t e s a r m a z e n a d a s em l a b o r a t ó r i o a p r e s e n t a r a m a m a i o r 
p o r c e n t a g e m de e m e r g ê n c i a embora n ã o s e n d o f o r t e m e n t e 
e v i d e n c i a d a a d i f e r e n ç a em r e l a ç ã o ã s da c â m a r a s e c a ; am 
b a s a p r e s e n t a r a m e m e r g ê n c i a s u p e r i o r ã s da c â m a r a f r i a . 
Na t a b e l a k s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s 
de e m e r g ê n c i a o b t i d o s no i n í c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a -
mento e n a s é p o c a s de r e a l i z a ç ã o do t e s t e . 

A l t u r a m é d i a d a s p l a n t a s : a a n á l i s e de v a r i i n c i a 
não r e v e l o u e f e i t o s i g n i f i c a t i v o nem p a r a a m b i e n t e s de 
a r m a z e n a m e n t o nem p a r a t r a t a m e n t o f u n g i c i d a . Na t a b e l a 
5 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s o b t i d o s no i n í c i o 
do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e n a s k é p o c a s de r e a l i z a ç ã o 
do t e s t e . 
P e s o f r e s c o m é d i o d e p l a n t a s : a a n á l i s e de v a r i i n -
c i a n ã o r e v e l o u e f e i t o s i g n i f i c a t i v o nem p a r a a m b i e n t e s 
d e a r m a z e n a m e n t o nem p a r a t r a t a m e n t o f u n g i c i d a . Na t a b e 
l a 6 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s o b t i d o s no i n T 
c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e n a s k é p o c a s de r e a l i -
z a ç ã o do t e s t e . 
P e s o s e c o m é d i o de p l a n t a s : a a n á l i s e de v a r i i n c i a 
não r e v e l o u e f e i t o s i g n i f i c a t i v o nem p a r a a m b i e n t e de a r 
m a z e n a m e n t o nem p a r a t r a t a m e n t o f u n g i c i d a . Na t a b e l a 7 
s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s o b t i d o s no i n í c i o 
de a r m a z e n a m e n t o e n a s k é p o c a s d e r e a l i z a ç ã o do t e s t e . 
E x p e r i m e n t o 2 
E m e r g ê n c i a em a r e i a : a a n á l i s e de v a r i â n c i a r e v e -
l o u e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s , a o n í v e l de 0 , 1 ¾ de p r o b a b i -
l i d a d e , p a r a a m b i e n t e s d e a r m a z e n a m e n t o e p a r a é p o c a s e 
a o n í v e l de 1¾ p a r a a i n t e r a ç ã o a m b i e n t e s x é p o c a s . Ps 
m é d i a s e a r e s p e c t i v a d i f e r e n ç a m í n i m a s i g n i f i c a t i v a 
( d . m . s . ) , c a l c u l a d a ã t a x a de 5% de p r o b a b i l i d a d e e s t ã o 
c o n t i d a s n a t a b e l a 8 . Ana 1 i s a n d o - s e a r e f e r i d a t a b e l a , 
o b s e r v a - s e que na p r i m e i r a é p o c a (bk d i a s ) o s a m b i e n t e s 
não d i f e r i r a m e n t r e s i e que n a s s e g u n d a (127 d i a s ) e 
t e r c e i r a ( 187 d i a s ) é p o c a s a s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s n a c â 
mara f r i a a p r e s e n t a r a m menor p o r c e n t a g e m de e m e r g ê n c i a 
do que a q u e l a s a r m a z e n a d a s na c â m a r a s e c a e no l a b o r a t ó -
r i o ; não h o u v e d i f e r e n ç a de c o m p o r t a m e n t o e n t r e e s t e s 
d o i s ú l t i m o s a m b i e n t e s , embora na t e r c e i r a é p o c a , a s s e -
m e n t e s a r m a z e n a d a s em l a b o r a t ó r i o a p r e s e n t a s s e m 5 3 , 0 ¾ de 
e m e r g ê n c i a c o n t r a 3 7 , 8 ¾ d a q u e l a s a r m a z e n a d a s em c â m a r a 
s e c a . P o r o u t r o l a d o , na c â m a r a f r i a e v i d e n c i o u - s e uma 
t e n d ê n c i a q u a d r ã t i c a ( p a r a b ó l i c a ) de d e c r é s c i m o d a p o r -
c e n t a g e m de e m e r g ê n c i a d a p r i m e i r a p a r a a t e r c e i r a é p o c a ; 
j ã na c â m a r a s e c a e no l a b o r a t ó r i o o b s e r v o u - s e uma t e n -
d ê n c i a l i n e a r d e d e c r é s c i m o d a p r i m e i r a p a r a a t e r c e i r a 
é p o c a . 
Na t a b e l a 9 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s 
o b t i d o s no i n í c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e n a s 5 
é p o c a s de r e a l i z a ç ã o do t e s t e . 

A l t u r a m é d i a d e p l a n t a s : a a n a l i s e de v a r i i n í a r e -
v e l o u e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s , a o n í v e l de 1¾ de p r o b a b i -
l i d a d e , p a r a t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e a o n í v e l de 0 , 1 ¾ p a -
r a é p o c a s . Na t a b e l a 10 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s re la_ 
t i v a s a é p o c a s e t r a t a m e n t o s f u n g i c i d a . O b s e r v a n d o - s e a 
r e f e r i d a t a b e l a v e r i f i c a - s e q u e h o u v e uma t e n d ê n c i a q u a -
d r ã t i c a no c o m p o r t a m e n t o d a s a l t u r a s m é d i a s , com um d e -
c r é s c i m o , d a p r i m e i r a (64 d i a s ) p a r a a s e g u n d a é p o c a (127 
d i a s ) e com um p e q u e n o a u m e n t o d e s t a p a r a a t e r c e i r a épo 
c a ( 187 d i a s ) . P o r o u t r o l a d o , a s p l a n t a s p r o v e n i e n t e s 
d a s s e m e n t e s n ã o t r a t a d a s a p r e s e n t a r a m uma s u p e r i o r i d a d e 
n a s a l t u r a s m é d i a s . 
Na t a b e l a 11 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s 
d e a l t u r a m é d i a de p l a n t a s o b t i d a s no i n í c i o do p e r í o d o 
de a r m a z e n a m e n t o e n a s 5 é p o c a s de r e a l i z a ç ã o do t e s t e . 
P e s o f r e s c o m é d i o de p l a n t a s : a a n á l i s e de v a r i â n -
c i a r e v e l o u e f e i t o s s i g n i f i c a t i v o s , a o n í v e l de 0 , 1 ¾ de 
p r o b a b i l i d a d e , p a r a t r a t a m e n t o f u n g i c i d a e p a r a é p o c a s . 
Na t a b e l a 12 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s r e l a t i v a s a é p o -
c a s e t r a t a m e n t o f u n g i c i d a . A o b s e r v a ç ã o d a r e f e r i d a t a 
b e l a p e r m i t e v e r i f i c a r que o c o m p o r t a m e n t o com r e l a ç ã o 
ao p e s o f r e s c o m é d i o f o i s e m e l h a n t e ao da a l t u r a m é d i a , 
ou s e j a , h o u v e um e f e i t o q u a d r á t i c o p a r a é p o c a s , h a v e n d o 

um d e s c r é s c i m o d e p e s o f r e s c o d a p r i m e i r a ( 6 ^ d i a s ) p a r a 
a s e g u n d a (127 d i a s ) e com um l i g e i r o a u m e n t o d e s t a p a r a 
a t e r c e i r a é p o c a (187 d i a s ) ; também a s s e m e n t e s não t r a -
t a d a s a p r e s e n t a r a m uma s u p e r i o r i d a d e n o s p e s o s f r e s c o mé 
d Í o s . 
Na t a b e l a 13 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s 
de p e s o f r e s c o m é d i o de p l a n t a s o b t i d a s no i n í c i o do p e -
r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e n a s c i n c o é p o c a s de r e a l i z a ç ã o 
do t e s t e . 
P e s o s e c o m é d i o d e p l a n t a s : a a n á l i s e d e v a r i i n c i a 
r e v e l o u e f e i t o s i g n i f i c a t i v o , a o n í v e l d e 1¾ de p r o b a b i -
l i d a d e , a p e n a s p a r a é p o c a s . Na t a b e l a 1^ s ã o a p r e s e n t a -
d a s a s m é d i a s r e l a t i v a s ã é p o c a s e a t r a t a m e n t o f u n g i c i -
d a . E x a m i n a n d o - s e a r e f e r i d a t a b e l a v e r i f i c a - s e que hou^ 
v e um e f e i t o p a r a b ó l i c o de p e s o s e c o m é d i o de p l a n t a s , 
o b s e r v a n d o - s e um d e c r é s c i m o d a p r i m e i r a (6A d i a s ) p a r a a 
s e g u n d a (127 d i a s ) e um aumen to d e s t a p a r a a t e r c e i r a 
é p o c a ( l 8 7 d i a s ) . 
Na t a b e l a 15 s ã o a p r e s e n t a d a s a s m é d i a s d o s d a d o s 
de p e s o s e c o m é d i o de p l a n t a s o b t i d o s no i n í c i o do p e r í o 
do de a r m a z e n a m e n t o e n a s c i n c o é p o c a s de r e a l i z a ç ã o do 
t e s t e . 
D I S C U S S Ã O 
A s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s no i n í c i o do a n o de 1983 
( e x p e r i m e n t o 1) f o r a m b a s t a n t e d e s f a v o r á v e i s ( p r e c i p i t a -
ç õ e s p l u v i a i s i n t e n s a s ) p o r o c a s i ã o da m a t u r a ç ã o e d e i s -
c ê n c i a d o s f r u t o s , o que a c a r r e t o u c e r c a de um mês de 
a t r a s o na c o l e t a d a s s e m e n t e s , com p r e j u í z o na s u a q u a l i 
d a d e . A l é m d i s s o , a s s e m e n t e s a p r e s e n t a v a m no i n í c i o do 
p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o g r a u de u m i d a d e i n f e r i o r a 3 0 ¾ , 
q u a n d o s e r e c o m e n d a que o mesmo s e j a s u p e r i o r à q u e l e v a -
l o r . A s s i m , c e r c a de d o i s m e s e s a p ó s o i n í c i o d o p e r í o -
do de a r m a z e n a m e n t o a s s e m e n t e s a p r e s e n t a v a m e m e r g ê n c i a 
m u i t o b a i x a o que p e r m i t e c o n c l u i r q u e n e s t a s c o n d i ç õ e s 
é i n v i á v e l o a r m a z e n a m e n t o d e s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a 
a t é o s m e s e s de s e t e m b r o / o u t u b r o q u a n d o , a s c o n d i ç õ e s 
c l i m á t i c a s s ã o f a v o r á v e i s p a r a a i n s t a l a ç ã o d e v i v e i r o s . 
Um d o s f a t o r e s q u e c e r t a m e n t e d e v e t e r c o n t r i b u í d o p a r a 
e s t e b a i x o p o t e n c i a l de a r m a z e n a m e n t o f o i o g r a u de u m i -
d a d e d a s s e m e n t e s , p o i s a s mesmas a p r e s e n t a v a m c e r c a de 
25¾ de u m i d a d e ; t a l f a t o c o r r o b o r a a s o b s e r v a ç õ e s de P E -
R E I R A ( 1 9 8 0 ) q u e v e r i f i c o u que s e m e n t e s d e s e r i n g u e i r a 
com g r a u s d e u m i d a d e a b a i x o de 30¾ t i n h a m o p o d e r g e r m i -
n a t i v o r e d u z i d o d r a s t i c a m e n t e d u r a n t e o a r m a z e n a m e n t o . 0 
a t r a s o d a c o l e t a d a s s e m e n t e s , f o i o u t r o f a t o r que d e v e 
t e r c o n t r i b u í d o p a r a e s t e b a i x o p o t e n c i a l de a rmazenamej i 
t o , p o i s c e r t a m e n t e h o u v e p e r d a s de q u a l i d a d e , de t a l 
f o r m a q u e o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e x p e r i m e n t o con f i _ r 
mam a s o b s e r v a ç õ e s f e i t a s p o r BENG ( 1 9 7 8 ) , s e g u n d o o 
q u a l o d e c l í n i o d a v i a b i l i d a d e d a s s e m e n t e s é n e g a t i v a -
men te c o r r e l a c i o n a d o com s u a q u a l i d a d e i n i c i a l . 
A i n d a no e x p e r i m e n t o 1 v e r i f i c o u - s e um e f e i t o f i t o 
t ó x i c o do f u n g i c i d a B e n l a t e , m a i s p r o n u n c i a d o no i n í c i o 
do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o (66¾ d e e m e r g ê n c i a p a r a s e -
m e n t e s t r a t a d a s c o n t r a 88¾ p a r a a s não t r a t a d a s , c o n f o r -
me a t a b e l a e p o u c o e v i d e n c i a d o n a s d e m a i s é p o c a s ; po 
r é m , de q u a l q u e r modo n ã o s e o b s e r v o u s u p e r i o r i d a d e p a r a 
s e m e n t e s q u e r e c e b e r a m o t r a t a m e n t o f u n g i c i d a , c o n t r a s -
t a n d o com o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) . Com 
r e l a ç ã o a o s a m b i e n t e s de a r m a z e n a m e n t o , c o n s t a t o u - s e 
m a i o r p o r c e n t a g e m de e m e r g ê n c i a p a r a a s s e m e n t e s a r m a z e -
n a d a s em c o n d i ç õ e s de l a b o r a t ó r i o embora não s e n d o e v i -
d e n c i a d a m u i t a d i f e r e n ç a em r e l a ç ã o à s da c â m a r a s e c a ; 
j á a c â m a r a f r i a não s e m o s t r o u um a m b i e n t e a d e q u a d o a o 
a r m a z e n a m e n t o de s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a , c o r r o b o r a n d o 
o s r e s u l t a d o s o b t i d o s p o r P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) e c o n t r a s t a n d o 
com o s de BENG ( 1 9 7 6 ) . 
Ao c o n t r á r i o do o c o r r i d o no e x p e r i m e n t o 1, a s c o n -
d i ç õ e s c l i m á t i c a s no i n í c i o do a n o de 1984 ( e x p e r i m e n t o 
2 ) , f a v o r e c e r a m a m a t u r a ç ã o e a d e i s c ê n c i a d o s f r u t o s , 
uma v e z q u e a q u e l e p e r í o d o a p r e s e n t o u - s e r e l a t i v a m e n t e 
s e c o , p e r m i t i n d o a s s i m , que a c o l e t a f o s s e r e a l i z a d a c e £ 
c a de um mês a n t e s do c a s o a n t e r i o r ( p e r í o d o no rma l de 
d e i s c ê n c i a e c o l e t a de s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a no E s t a d o 
de S ã o P a u l o ) , com r e f l e x o s na s u a q u a l i d a d e i n i c i a l . 
A l é m d i s s o , a s s e m e n t e s a p r e s e n t a v a m um g r a u de u m i d a d e 
rio i n í c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o de c e r c a d e 33¾-
D e s t a f o r m a , h o u v e boa c o n s e r v a ç ã o d a s s e m e n t e s sem t r a -
t a m e n t o a r m a z e n a d a s em c o n d i ç õ e s de l a b o r a t ó r i o , a t é cer_ 
c a de s e i s m e s e s a p ó s o i n í c i o do p e r í o d o de a rmazenamej i 
t o ( 3 ^ é p o c a ) o que n a p r á t i c a é m u i t o i m p o r t a n t e , p o i s 
n e s t e e x p e r i m e n t o a c o n s e r v a ç ã o e s t a r i a s e n d o m a n t i d a em 
n í v e i s s a t i s f a t ó r i o s a t é o i n í c i o do mês de s e t e m b r o , 
quando a s c o n d i ç õ e s c l i m á t i c a s s ã o f o v o r á v e i s p a r a a i n s 
t a l a ç ã o de v i v e i r o s . A s s e m e n t e s a r m a z e n a d a s em c â m a r a 
s e c a a p r e s e n t a r a m um c o m p o r t a m e n t o i n t e r m e d i á r i o , com 
boa c o n s e r v a ç ã o a t é 4 m e s e s a p ó s o i n í c i o do p e r í o d o de 
a r m a z e n a m e n t o a o p a s s o que a q u e l a s da c â m a r a f r i a , t a l 
como a c o n t e c e u no e x p e r i m e n t o , t i v e r a m o p i o r d e s e m p e -
n h o , a p e n a s 2 m e s e s de boa c o n s e r v a ç ã o . Os d a d o s a q u i 
o b t i d o s c o n f i r m a m a q u e l e s o b t i d o s p o r P E R E I R A ( 1 9 8 0 ) no 
que d i z r e s p e i t o às c o n d i ç õ e s de a r m a z e n a m e n t o e BENG 
(1976) com r e l a ç ã o à q u a l i d a d e i n i c i a l d a s s e m e n t e s . 
N e s t e s e g u n d o e x p e r i m e n t o , também o b s e r v o u - s e um 
e f e i t o f i t o t ó x i c o do f u n g i c i d a , no c a s o C a p t a n 7 5 ; t a l 
como a c o n t e c e u no e x p e r i m e n t o 1, o e f e i t o f o i m a i s p r o -
n u n c i a d o no i n í c i o do p e r í o d o de a r m a z e n a m e n t o e r e f l e -
t i u - s e de m a n e i r a c o n s t a n t e n a s a v a l i a ç õ e s de a l t u r a mé-
d i a , p e s o f r e s c o m é d i o e p e s o s e c o m é d i o de p l a n t a s . 
CONCLUSÕES 
. Os f u n g i c i d a s B e n l a t e e C a p t a n não s e m o s t r a r a m 
a d e q u a d o s ao t r a t a m e n t o d a s s e m e n t e s de s e r i n g u e i r a . 
. S e m e n t e s de boa q u a l i d a d e f i s i o l ó g i c a e a p r e s e n -
t a n d o g r a u de u m i d a d e a c i m a d e 30% f o r a m bem c o n s e r v a d a s 
em s a c o s p l á s t i c o s , po r um p e r í o d o de 6 m e s e s , q u a n d o a r 
m a z e n a d a s em c o n d i ç õ e s n o r m a i s de a m b i e n t e (sem c o n t r o l e 
de u m i d a d e e de t e m p e r a t u r a ) . 
SUMMARY 
E F F E C T OF F U N G I C I D E TREATMENT AND STORAGE 
C O N D I T I O N S ON T H E Q U A L I T Y OF HEVEA S E E D S 
H e v e a s e e d s a r e u s u a l l y g a t h e r e d i n t h e 
S t a t e o f S ã o P a u l o f r o m f e b r u a r y t i l l m a r c h / a p r i l ; t h e 
m o n t h s t h a t f o l l o w a r e t i p i c a l l y c o l d e r a n d d r i e r , 
t h e r e f o r e i n a d e q u a t e f o r n u r s e r y p l a n t s . I t i s t h e n 
d e s i r a b l e t o s t o r e t h e s e e d s u n t i l s e p t e m b e r / o c t o b e r . 
T h e v i a b i l i t y o f H e v e a s e e d s d e c r e a s e s r a p i d l y w i t h t i m e 
when s t o r e d u n d e r n a t u r a l c o n d i t i o n s . T h i s p a p e r 
r e p o r t s t h e r e s u l t s o f a t r i a l i n w h i c h a f u n g i c i d e 
t r e a t m e n t and t h r e e s t o r a g e c o n d i t i o n s w e r e a p p l i e d t o 
H e v e a s e e d s w i t h t h e p u r p o s e o f o b s e r v i n g t h e i r q u a l i t y 
a f t e r p r e - d e t e r m i n e d p e r i o d s . Two e x p e r i m e n t s w e r e 
c a r r i e d o u t u t i l i z i n g s e e d s c o l l e c t e d i n p l a n t a t i o n s i n 
t h e 1983 a n d 1 9 8 4 . G e r m i n a t i o n t e s t s , a v e r a g e h e i g h t , 
a v e r a g e g r e e n a n d d r y w e i g h t s o f t h e p l a n t s w e r e d e -
t e r m i n e d a t f o u r d a t e s i n 1983 a n d f i v e i n 1 9 8 4 . T h e s e 
d a t a s w e r e s e t a t i n t e r v a l s o f two m o n t h s . B e n l a t e and 
C a p t a n f u n g i c i d e s w e r e f o u n d t o be i n a d e q u a t e a s H e v e a 
s e e d s t r e a t m e n t . S e e d s o f g o o d p h y s i o l o g i c a l q u a l i t y 
w i t h m o i s t u r e c o n t e n t o v e r 30% c o u l d be s t o r e d f o r a 
p e r i o d o f s i x m o n t h s u n d e r s t a n d a r d c o n d i t i o n s . 
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